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Telah dilakukan penelitian tentang Pengaruh Ekstrak Daun Sawi Putih 
(Brassica chinensis L.) Terhadap Uji Efek Diuretik Pada Tikus Putih galur 
wistar.Ekstrak daun sawi putih dibedakan menjadi 3 konsentrasi yaitu : 
15% b/v, 20% b/v, 25% b/v yang diberikan kepada tikus secara oral 
sebanyak 1mL/100gBB tikus. Pada penelitian ini menggunakan kontrol 
positif suspensi furosemid dengan dosis 3,6mg/KgBB. Sebelum diberi 
bahan uji dan kontrol, tikus tersebut diberi air suling sebanyak 
5mL/100gBB. Setelah diberi perlakuan, masing-masing tikus dimasukkan 
kwdalam kandang diuretic dan diukur volume urine kumulatif tiap 1 jam 
selama 5 jam. Hasil analisis statistik menggunakan Anava dan HSD 5% dan 
1% ternyata menunjukkan perbedaan bermakna antara kelompok kontrol 
dengan kelompok perlakuan. Hasil perhitungan koefisien korelasi 
menyimpulkan tidak adanya hubungan antara peningkatan dosis dengan 
peningkatan efek diuretik.  
 















DIURETIC EFFECT OF BRASSICA CHINENSIS L. LEAVES 








A study has been carried out to observe the influence extract of  Brassica 
chinensis L. folium on diuresis in adult male albino rat. Extract of Brassica 
chinensis L. folium at three different concentrations 15%b/v, 20%b/v, 
25%b/v respectively with a volume of 1mL/100g b.w by oral route the 
research used refrence group received suspension of furosemide 3,6mg/Kg 
b.w. prior to drug administration all animal received a loading volume of 
5mL/100g b.w. aquadest. The animals were kept in diuresis cages and their 
urine were collected cumulatively each hour during five hours. The result of 
statistical analysis using Anova and HSD 5% and 1% showed that extract of 
Brassica chinensis L. folium at the concentration used showed diuretic 
activity. The was no correlation between the increased doses and the 
increased urine volume. 
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